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Abstrak 
Perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat memberikan 
keuntungan dan kemudahan bagi perusahaan untuk mendukung kegiatan pemasaran. 
Salah satu teknologi informasi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut adalah 
internet. Sebuah perusahaan dapat memanfaatkan internet sebagai media untuk 
melakukan pemasaran produk mereka ke wilayah yang belum terjangkau sebelumnya 
oleh perusahaan melalui penggunaan website untuk mendukung aktivitas e-marketing. 
Strategic e-marketing adalah sebuah strategic pemasaran yang memanfaatkan 
kemudahan dari teknologi internet. TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis proses 
bisnis berjalan dan membuat perancangan strategic e-marketing untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi perusahaan berbasis kerangka kerja SOSTAC® menggunakan 
responsive web design. METODE PERANCANGAN ANALISIS yang digunakan 
adalah metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, observasi, 
survei dan metode analisis berbasis kerangka kerja SOSTAC®. HASIL YANG 
DICAPAI adalah membangun strategic e-marketing yang sesuai dengan tujuan yaitu 
memperluas pangsa pasar perusahaan, meningkatkan pelayanan pelanggan, 
mengurangi efisiensi pengeluaran biaya pemasaran dan menjaga eksistensi perusahaan. 
SIMPULAN dari hasil analisis dan perancangan e-marketing menggunakan responsive 
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web design berbasis kerangka kerja SOSTAC® dapat meningkatkan kegiatan 
pemasaran pada perusahaan dan memperluas pangsa pasar secara B2B. (F, Y). 
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Abstract 
The development of technology that is rapidly growing makes it profitable and 
can support companies marketing activities more easy. One of the information 
technologies that can support those needs is the internet. A company can use the internet 
as a media for marketing their products to areas previously unreached by the company 
through the use of a website to support the activities of e-marketing. E-marketing 
strategic is a marketing strategic that utilizes the ease of internet technology. 
RESEARCH OBJECTIVES is to analyze the running process of a business and make 
strategic e-marketing design to solve the problems based on SOSTAC® framework using 
responsive web design. DESIGN ANALYSIS METHOD used are data collection using 
literature, interviews, observation, survey and analysis methods based on SOSTAC® 
framework. RESULTS ACHIEVED, is to build an e-marketing strategic in accordance 
with the objectives of expanding the company's market share, improving customer 
service, reducing the efficiency of the marketing expenditures and maintain the 
company's existence. CONCLUSION of the analysis and design of e-marketing using 
responsive web design based on SOSTAC® framework can improve the company's 
marketing activities and expanding the market share in B2B. (F, Y). 
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